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RESUMEN
Hoy en día, se está enfatizando más que nunca la calidad en la industria. Por lo
que la industria de la construcción, no queda margen de este proceso. Por lo que
en la presente tesis se presenta conceptos fundamentales sobre el problema de
la calidad y plantearemos sistemas para aplicarlos en obras que se ejecutan
dentro de la UNIVERSIDAD ANDINA “NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ” en
ese sentido definiremos la calidad, con el cual desarrollaremos la presente tesis
y plantearemos puntos importantes que se consideraran para el desarrollo de un
sistema de administración de la calidad en los proyectos de construcción de
edificaciones en la universidad.
Por otro lado, hay que considerar que El Plan de aseguramiento de la Calidad
comprende una lista de acciones específicas que se ocupan de determinar la
satisfacción del cliente en relación a productos y servicios resultantes de un
proyecto. El plan de control de calidad tiene cuatro instancias diferentes:
planificación, acción, verificación y ejecución. Esto comprende desde el diseño
de un proyecto hasta su ejecución final; compromete para su aplicación a todo el
personal involucrado en obra que va desde el responsable de llevar a cabo el
Aseguramiento de la calidad, pasando por los ingenieros responsables de la
ejecución hasta y terminando en el personal obrero.
Para ello en la presente tesis se ha desarrollado el PLAN DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN OBRAS DE EDIFICACIONES EN LA
UNIVERSIDAD ANDINA “NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ”,  de la ciudad de
Juliaca en donde se explica el procedimiento adecuado para la ejecución de las
actividades y procedimientos y medición de la calidad; con lo cual esperamos
que al final de realizar este trabajo nos permita dar conocer estos temas de vital
importancia y sea un aporte a nuestro medio local y específicamente a nuestra
universidad.
Palabras clave: aseguramiento, calidad y obras
ABSTRACT
Currently, a revolutionary process exists about the quality in the industry.
Construction, can not be left out of this process. So in this thesis fundamental
concepts of quality issues is presented and presents how to apply them in works
executed within the University ANDINA "NESTOR CACERES VELÁSQUEZ" for
it, delivered a definition of quality in order to establish a base of development of
the subject and subsequently the most important points to be considered around
a quality management in construction arise.
On the other hand consider that the Plan Quality assurance includes a list of
specific actions that deal with determining customer satisfaction regarding
products and services resulting from a project. The quality control plan has four
different stages: planning, action, verification and enforcement. This ranges from
the design of a project to its final execution; agrees to apply to all personnel
involved in work ranging from responsible for carrying out the quality assurance,
to engineers responsible for implementation and ending up in the work force
To do so in this thesis has developed a PLAN OF QUALITY ASSURANCE IN
WORKS OF BUILDINGS IN THE ANDEAN UNIVERSITY "NESTOR CACERES
VELÁSQUEZ" city of Juliaca where appropriate procedure for the implementation
of activities and procedures explained and quality measurement; which we hope
that at the end of this work allows us to understand these issues of vital
importance and is a contribution to our local environment and specifically to our
university
Keywords: quality, assurance and works
INTRODUCCION
La definición de la calidad en la historia ha ido constantemente involucionando.
inicialmente, el usuario un comprador debía determinar la calidad de un producto
mediante el contacto directo con el proveedor o fabricante de un producto. En la
actualidad se implementan nuevos métodos de productividad en grandes
cantidades, cuyos procesos se hacen individuales y completamente
independientes entre productor y consumidor o cliente, motivo por el cual la
calidad se ha resentido en el producto final, la producción en grandes cantidades
a provocado que el proceso de ejecución se individual al proceso de
planificación, lo que ha permitido que los agentes intervinientes en la producción
o construcción de edificaciones  tengan la oportunidad de decidir en el trabajo
motivo por el cual no son responsables de la calidad de producto final .
La primera opción para garantizar la calidad en todos los productos incluidos los
de construcción a sido la implementación de la inspección interna, que desarrolla
su labor en forma separada de la función de producción. Definimos inspección
como, los encargados de determinar cada fase en la ejecución de cada parida
en obras civiles, si se ejecutan correctamente, revisando que se ejecuten tal cual
como han sido planificados, cumpliendo las características, exigencias mínimas,
previstas en el proyecto.
Esta idea no tiene como objetivo la satisfacción total de cliente sino, el objetivo
principal es superar la inspección inicial. Por otro lado, este procedimiento no se
centra en mejorar la calidad de cada producto, sino se centraliza en, "aprobar" o
"rechazar" el producto ya terminado, sin determinar la causa de fallas o defectos,
o evitar que éstos se produzcan. En la mayor cantidad de casos este
procedimiento conlleva a rehacer los trabajos, lo que tiene implicancia directa en
los costos provocando su incremento.
Hoy en día, se viene investigando y solucionando problemas relacionados con la
productividad. Pero no podemos hablar de una organización que elabore
productos de mala calidad o que para incrementar su producción tenga que
atentar con la calidad de sus productos. La finalidad de esta tesis es desarrollar
un Plan de Aseguramiento de la Calidad que se pueda aplicarse a las
construcciones o ejecución de obras dentro de la Universidad Andina de Juliaca.
Para lograrlo, es necesario partir por tener una definición adecuada del concepto
de calidad, los procedimientos y procesos para lograr tal fin.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
La Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez U.A.N.C.V. en estos
últimos años ha presentado un crecimiento vertiginoso en cuanto a infraestructuras,
donde se han construido aulas, laboratorios, facultades de carrera y otros; por otro
lado,  teniendo en consideración que el Aseguramiento de la Calidad de la
Construcción es un proceso en el cual se debe revisar requisitos de calidad y
cuantificarlos mediante el control de calidad, con esto se asegura que se utilizan
las normas de calidad apropiadas.
Relacionando ambas afirmaciones del párrafo anterior, es necesario conocer
el Plan de Aseguramiento de la Calidad con las que se ejecutan estas obras; ya
que muchas veces se vive bajo la errónea idea de que la calidad significa un costo
muy superior comparado al desempeño optimo del proyecto, sin embargo, bajo un
correcto plan de aseguramiento de calidad el costo adicional invertido para
asegurar la calidad será de más provecho que si no lo hubiese.
Entonces para la construcción de obras de edificaciones en nuestra
universidad se hace necesario contar con un PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
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CALIDAD para ello se debe recoger la experiencia aplicada en obras similares; ver
cómo estas resultan de aplicaciones en nuestro medio local y regional.
En el caso específico del desarrollo de la presente tesis, desarrollaremos un
Plan de Aseguramiento de la Calidad; para ello se ha recogido las experiencias de
empresas constructoras y algunas tesis desarrolladas donde muestras
procedimientos y lineamientos de un Plan de Aseguramiento de Calidad para luego
implementarla en una obra y de donde se llegará a las conclusiones y
recomendaciones y sugerencias para que al momento de implementarla en nuestra
universidad se tome en consideración.
1.2 FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
PROBLEMA GENERAL
¿Cómo asegurar la calidad en proyectos de construcción de edificaciones en
la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez?
PROBLEMAS ESPECÍFICOS
 ¿Cuáles son los procedimientos operativos para la aplicación Plan de
Aseguramiento de la Calidad durante proceso de ejecución de obra?
 ¿Cómo es el desarrollo de las No Conformidades durante el proceso la
implementación de un Plan de Plan de Aseguramiento de la Calidad?
 ¿En qué medida los factores individuales inciden en Aseguramiento de la
Calidad durante el proceso de ejecución de obra?
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1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
Para asegurar la calidad en la construcción de edificaciones o de cualquier
otro tipo, se hace necesario la aplicación de metodologías de control y seguimiento
de la calidad, procedimientos constructivos adecuados, materiales que garanticen
su calidad, personal capacitado y el compromiso con el aseguramiento de la calidad
del todo el personal involucrado en todas sus etapas del proyecto.
El Plan de Aseguramiento de la calidad implementado en una obra dirigido
por el Personal encargado cumple la función de realizar las actividades de control
y seguimiento de la calidad durante la ejecución de cada partida, verificando la
calidad de los materiales, efectuando en todas las etapas el chequeo cruzado entre
diferentes especialidades; mejorando los procesos de construcción, evitando
actividades innecesarias y otros, con la finalidad de garantizar la calidad de la obra.
Para ello se hace necesario contar con un documento que establezca la finalidad,
el esquema organizacional del personal, las funciones y responsabilidades y todo
el proceso como se llevara el Aseguramiento de la Calidad.
Así mismo la gestión de proyecto de calidad tiene suma importancia para las
empresas de hoy porque ayudan a resolver problema desde otro punto de vista que
se necesita para cumplir con los objetivos generales y específicos que le permite
cumplir los requisitos planteados con los clientes, al elaborar un programa de
gestión ayuda a establecer mejora continua en los procesos debido a las acciones
correctivas que requiere durante el proceso productivo y brindar un mejor servicio
general que las organizaciones necesitan para mejorar calidad de diseño de
producto e innovar cada día manteniendo así un buen margen de competitividad.
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1.4 DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO
El Plan de Aseguramiento de Calidad, en la construcción es un sistema que
permite la organización, planificación, seguimiento y control documentado cuya
finalidad es cumplir todos los requisitos impuestos por el cliente en el proyecto
(especialmente especificaciones técnicas) así como entregar un producto final
(Obra) que cumpla las expectativas de éste, entonces, en nuestro medio será
necesario adecuarnos niveles de competitividad y mejora de los procesos en la
ejecución de obras dentro de la Ciudad universitaria; por lo que en el presente
trabajo nos enfocaremos en:
 Desarrollar un modelo de Plan de Aseguramiento de la Calidad, teniendo
como principio modelos que ya fueron experimentados en empresas en lo
que concierne a experiencias en obras civiles.
 Plantear modelos de evaluación de no conformidades y métodos de
resolución a ellos.
1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
OBJETIVO GENERAL
Proponer un plan de Aseguramiento de la calidad en proyectos de
construcción de edificaciones en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez
para mejorar la calidad en los procesos y la calidad de obras.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Proponer procedimientos operativos para la aplicación de un Plan de
Aseguramiento de la calidad.
 Describir el desarrollo de las No Conformidades registradas durante el
proceso constructivo al momento de implementar un Pan de Aseguramiento
de la calidad.
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 Determinar en qué medida los factores individuales indicen en
Aseguramiento de la Calidad durante el  proceso de ejecución de obra.
1.6 HIPÓTESIS
HIPÓTESIS GENERAL
La Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez no presenta un Plan de
Aseguramiento de la Calidad para la construcción y/o ejecución de proyectos de
edificaciones, por lo que al momento de implementarla será necesario tomar en
cuentas las propuestas y experiencias de aplicación de un Plan de Aseguramiento.
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS
 La aplicación de procedimiento, seguimiento y materiales de calidad
permiten asegurar la calidad de obra y satisfacer las solicitudes de calidad
de los clientes.
 Mediante la realización de acciones correctivas en situaciones de No
Conformidades estas van disminuyendo progresivamente por lo que la curva
de aprendizaje se muestra en progreso positivo.
 Las malas técnicas constructivas y la mala calidad de los materiales  son los
factores que más inciden en el Aseguramiento de la Calidad al momento de
implementarla en una obra de Edificación.
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1.7 VARIABLES, INDICADORES, E ÍNDICES
VARIABLE INDEPENDIENTE:
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Plan de aseguramiento de la calidad en obras de edificación.
VARIABLE DEPENDIENTE:
CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN EN EDIFICACIONES DE LA
UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ
No conformidades.
Control de no conformidades
Curva de aprendizaje.
Mejoramiento de técnicas constructivas.
Acciones correctivas
Propuestas de mejoramiento de procedimientos constructivos inadecuados
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1.8 MATRÍZ DE CONSISTENCIA.
PROYECTO : PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES EN LA UNIVERSIDAD ANDINA
NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES INDICES
PROBLEMA GENERAL.
¿Cómo asegurar de la calidad en
proyectos de construcción de
edificaciones en la Universidad
Andina Néstor Cáceres Velásquez?
PROBLEMAS ESPECÍFICOS.
1. ¿Cuáles son los
procedimientos operativos para la
aplicación Plan de Aseguramiento de
la Calidad durante proceso de
ejecución de obra?
2. ¿Cómo es el desarrollo de
las No Conformidades durante el
proceso la implementación de un
Plan de Plan de Aseguramiento de la
Calidad?
3. ¿En qué medida los factores
individuales inciden en
Aseguramiento de la Calidad durante
el  proceso de ejecución de obra?
OBJETIVO GENERAL.
Proponer un plan de
Aseguramiento de la calidad en
proyectos de construcción de
edificaciones en la Universidad
Andina Néstor Cáceres Velásquez
para mejorar la calidad en los
procesos y la calidad de obras.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
1. Proponer procedimientos
operativos para la aplicación de un
Plan de Aseguramiento de la
calidad.
2. Describir el desarrollo de
las No Conformidades registradas
durante el proceso constructivo al
momento de implementar un Pan
de Aseguramiento de la calidad.
3. Determinar en qué medida
los factores individuales indicen en
Aseguramiento de la Calidad
durante el proceso de ejecución de
obra.
HIPÓTESIS GENERAL.
La Universidad Andina Néstor Cáceres
Velásquez no presenta un Plan de
Aseguramiento de la Calidad para la construcción
y/o ejecución de proyectos de edificaciones, por
lo que al momento de implementarla será
necesario tomar en cuentas las propuestas y
experiencias de aplicación de un Plan de
Aseguramiento.
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS.
1. La aplicación de procedimiento,
seguimiento y materiales de calidad permiten
asegurar la calidad de obra y satisfacer las
solicitudes de calidad de los clientes.
2. Mediante la realización de acciones
correctivas en situaciones de No Conformidades
estas van disminuyendo progresivamente por lo
que la curva de aprendizaje se muestra en
progreso positivo.
3. Las malas técnicas constructivas y la
mala calidad de los materiales son los factores
que más inciden en el Aseguramiento de la
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2.1 MARCO TEÓRICO BÁSICO
DEFINICIÓN DE CALIDAD
Para definir la calidad y aplicarlo a la construcción, tenemos que tomar en
cuenta que la calidad está en constante evolución, ya sea por la empresa o las
exigencias de los usuarios, o ambos en conjunto. Mientras más características o
particularidades tenga el objeto, más complicado resulta la definir la calidad y no
es la misma si se aplica a un sólo producto, lote, producto elemental, a uno que
se desarrolla o a uno concluido.
Existen muchas definiciones de calidad. Entre ellas se pueden considerar
las siguientes:
“Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes a un
objeto (producto, servicio, proceso, persona, organización, sistema o recurso)
cumple con los requisito” (ISO 9001, 2008)
”La calidad como resultado de la interacción de dos dimensiones:
dimensión subjetiva (lo que el cliente quiere) y dimensión objetiva (lo que se
ofrece)” (SHEWHART)
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“Propiedad o propiedades inherente a una cosa que permita apreciarla
como igual mejor o peor que los de su especie” (Academia de la Lengua Real
Española).
“Conjunto de características de un producto o servicio orientadas a
satisfacer necesidades de os usuarios” (Asociación americana para el Control de
la Calidad)
De lo mencionado, concluimos que la satisfacción del consumidor o
cliente es uno de los fines de la calidad, y que el productor debe contar con un
determinado sistema o tipo de medios para satisfacer a las expectativas o
necesidades del consumidor.
Se puede definir calidad, de manera preliminar, considerando conceptos
mencionados anteriormente, como: "el equilibrio entre las necesidades del
consumidor y los medios de que dispone el fabricante". Se menciona el equilibrio,
porque es necesario establecer un punto intermedio entre lo que el consumidor
necesita y los medios o posibilidades del productor para satisfacer esos los
requerimientos del cliente.
La definición “Cumplimiento de los requerimientos, aunque no en forma
explícita, incluye el concepto de que, finalmente, es el cliente el que evalúa la
calidad o la falta de ella. El objetivo de satisfacer al cliente es la meta que se
debe fijar el constructor o diseñador, la definición anterior solo considera el
aspecto objetivo de la calidad y no atiende a la calidad de ejecución, que también
es un factor fundamental. Es por ello que se debe agregar a esta definición el
concepto de mejoramiento continuo, de tal modo que el medio por el cual se llega
a satisfacer los requerimientos del cliente sea también un objetivo de la gestión
de calidad. De esta forma, la definición de calidad se transforma en satisfacer y
exceder en forma permanente los requerimientos del cliente” (SERPELL B.,
2002)
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GESTIÓN DE CALIDAD
Explicado en términos sencillos la gestión se refiere a la planificación, la
organización, la dirección y el control de recursos para el logro de objetivos. De
un modo más preciso se puede describir como una definición de la política
administrativa (metas y objetivos de una organización) y la implementación de
esta política en un sistema de gestión.
La gestión de la calidad no es una actividad aislada, es una parte de la
gestión total. La gestión de la calidad organiza, dirige y controla los recursos para
el logro de los objetivos de la calidad. En otras palabras, la gestión de calidad
esta esencialmente interesada en la definición de una política de la calidad y la
implementación de esta política.
La norma ISO 9000: 2000 define la gestión de la calidad como:
“Actividades coordinadas que dirigen y controlan una organización con relación
a la calidad”.
A. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
Objeto y campo de aplicación
La norma ISO 9000: 2000 establece los requisitos para un sistema de
gestión de la calidad, cuando la organización:
a) “necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente
productos que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios
aplicables” (ISO 9001, 2008)
b) “aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación
eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y
el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los legales y
reglamentarios aplicables” (ISO 9001, 2008).
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NOTA: La norma internacional ISO 9000. el término "producto" aplica
únicamente a:
CONTROL DE CALIDAD- ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
La norma ISO 9001:2008 define el Control de la Calidad como: “parte de
la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de calidad” y
el Aseguramiento de Calidad como: “parte de la gestión de calidad orientada a
proporcionar confianza sobre el cumplimiento de los requisitos de calidad” (ISO
9001, 2008).
FIGURA 1: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
FUENTE: ELABORACION PROPIA
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
El Aseguramiento de la Calidad consiste en revisar los requisitos de
calidad y los resultados obtenidos mediante medidas de control de la calidad,
con el objetivo de asegurar que utilicen los estándares de calidad y las
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definiciones operativas adecuadas. La principal ventaja de esto es que ayuda y
proporciona instrumentos que contribuyen a la mejora continua de de los
procesos de la calidad. La figura 2 observamos técnicas, herramientas, entradas
y salidas de este proceso.
FIGURA 2: “REALIZAR EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: ENTRADAS HERRAMIENTAS Y
TÉCNICAS”
FUENTE: GUÍA PMBOK 2013
FIGURA 3: DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DE REALIZAR EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
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FUENTE: GUÍA PMBOK 2013
“El proceso de aseguramiento de la calidad implementa un conjunto de
acciones y procesos planificados y sistemáticos que se definen en el ámbito del
plan de gestión de la calidad del proyecto. El aseguramiento de la calidad
persigue construir confianza en que las salidas futuras o incompletas, también
conocidas como trabajo en curso, se completarán de tal manera que se cumplan
los requisitos y expectativas establecidos. El aseguramiento de la calidad
contribuye al estado de certeza sobre la calidad, mediante la prevención de
defectos a través de procesos de planificación o de inspección de defectos
durante la etapa de implementación del trabajo en curso. Realizar el
Aseguramiento de Calidad es un proceso de ejecución que utiliza datos
generados durante los procesos de Planificar la Gestión de la Calidad y Controlar
la Calidad” (PMBOK, 2013).
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Constantemente, las acciones de aseguramiento de la calidad son
revisadas y auditadas por un área o departamento de aseguramiento de la
calidad. Independientemente de la denominación de la unidad, ésta puede
proporcionar apoyo en términos de aseguramiento de calidad al equipo del
proyecto, a la dirección de la organización ejecutora, al cliente o patrocinador,
así como a otros interesados que no participan activamente en el trabajo del
proyecto.
Asegurar la calidad considera la mejora continua del proceso, que es un
medio repetitivo de mejorar la calidad de los procesos. Mejorar continuamente
los procesos en la gestión de la calidad reduce las pérdidas y elimina las
acciones que no agregan valor. Lo que nos permite que los procesos maniobren
con niveles más altos de eficacia y eficiencia.
B. REALIZAR EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: ENTRADAS
A. Plan de Gestión de la Calidad
El plan de gestion de la calidad detalla los puntos de vista del
aseguramiento de la calidad y de la mejora continua de los procedimientos para
los proyectos de edificacion.
B. Plan de Mejoras del Proceso
Todas las acciones de aseguramiento de la calidad del proyecto deberían
proporcionar apoyo y ser coherentes con los planes de mejora de procesos de
la organización ejecutora.
C. Métricas de Calidad
Las métricas de calidad proporcionan los atributos a medir y las
variaciones permitidas.
C. MEDICIONES DE CONTROL DE LA CALIDAD
A. Documentos del Proyecto
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“Los documentos del proyecto pueden influir en el trabajo de
aseguramiento de la calidad y deberían ser controlados en el ámbito de un
sistema de gestión de la configuración” (PMBOK, 2013)
D. REALIZAR EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD: HERRAMIENTAS Y
TÉCNICAS
A. Herramientas de Gestión y Control de Calidad.
“El proceso Realizar el Aseguramiento de Calidad utiliza las herramientas
y técnicas de los procesos Planificación de la Gestión de la Calidad y Controlar
la Calidad. Existen además otras herramientas disponibles, que incluyen”
(project quality management)
 “Diagramas de Afinidad. El diagrama de afinidad es similar a las
técnicas de mapas mentales, ya que se utilizan para generar ideas que
se pueden enlazar para formar patrones organizados de pensamiento
sobre un problema” (project quality management)
• “Gráficas de programación de decisiones de proceso (PDPC). Se
utilizan para comprender una meta en relación con los pasos necesarios para
alcanzarla. El PDPC es un método útil para la elaboración de planes de
contingencia, ya que ayuda a los equipos a anticipar pasos intermedios que
puede desviarnos del logro de la meta” (project quality management)
• “Dígrafos de Interrelaciones. Son una adaptación de los diagramas de
relaciones. Los dígrafos de interrelaciones proporcionan un proceso para la
resolución creativa de problemas en escenarios moderadamente complejos que
poseen relaciones lógicas interconectadas con hasta 50 elementos relevantes.
El dígrafo de interrelaciones se puede desarrollar a partir de los datos generados
en otras herramientas, tales como el diagrama de afinidad, el diagrama de árbol
o el diagrama de espina de pescado” (project quality management)
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• “Diagramas de Árbol. También conocidos como diagramas
sistemáticos, se pueden utilizar para representar las descomposiciones
jerárquicas tales como la EDT/WBS, la RBS (estructura de desglose de riesgos)
y la OBS (estructura de desglose de la organización). En la dirección de
proyectos, los diagramas de árbol resultan útiles a la hora de visualizar las
relaciones padre-hijo en cualquier descomposición jerárquica que utiliza un
conjunto sistemático de reglas para definir relaciones de anidamiento. Los
diagramas de árbol se pueden representar horizontalmente (como en una
estructura de desglose de riesgos) o verticalmente (como en una jerarquía de
equipo o en una OBS)” (project quality management)
• “Matrices de Priorización. Identifica los problemas clave y las
alternativas adecuadas a priorizar como un conjunto de decisiones de
implementación. Los criterios se priorizan y se les asigna un peso antes de
aplicarlos a todas las alternativas disponibles, para obtener una calificación
matemática que categoriza las opciones” (project quality management)
• “Diagramas Matriciales. Es una herramienta para la gestión y el control
de la calidad que se utiliza para efectuar análisis de datos dentro de la estructura
organizacional creada en la matriz. El diagrama matricial busca mostrar la
fortaleza de las relaciones entre factores, causas y objetivos que existen entre
las filas y columnas que conforman la matriz” (project quality management)
B. Auditorías de calidad
“Una auditoría de calidad es un proceso estructurado e independiente
cuyo objetivo es determinar si las actividades del proyecto cumplen con las
políticas, los procesos y los procedimientos de la organización y del proyecto.
Los objetivos de una auditoría de calidad pueden incluir” (project quality
management)
• Identificar todas las buenas y mejores prácticas implementadas;
• Identificar todas las no conformidades, las brechas y los defectos;
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• Compartir las buenas prácticas introducidas o implementadas en
proyectos similares de la organización y/o del sector;
• Ofrecer ayuda de manera proactiva y positiva para mejorar la
implementación de procesos que ayuden al equipo a incrementar su
productividad; y
• Resaltar las contribuciones de cada auditoría en el repositorio de
lecciones aprendidas de la organización.
El esfuerzo posterior para corregir cualquier deficiencia debería dar como
resultado una reducción del costo de la calidad y una mayor aceptación del
producto del proyecto por parte del patrocinador o del cliente.
Las auditorías de calidad pueden ser programadas o aleatorias, y pueden
ser realizadas por auditores internos o externos.
Las auditorías de calidad pueden confirmar la implementación de
solicitudes de cambio aprobadas, incluidas acciones correctivas, reparaciones
de defectos y acciones preventivas.” (project quality management)
C. Análisis de Procesos
“El análisis de procesos sigue los pasos descritos en el plan de mejora del
proceso para determinar las mejoras necesarias. Este análisis examina también
los problemas y restricciones experimentadas, así como las actividades que no
añaden valor, identificadas durante la ejecución del proceso. El análisis de
procesos incluye el análisis de la causa raíz, que es una técnica específica para
identificar un problema, determinar las causas subyacentes que lo ocasionan y
desarrollar acciones preventivas” (project quality management)
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CALIDAD TOTAL
En esta parte presentamos algunas ideas generales sobre este concepto.
La Calidad Total (Total Quality Control ó TQM) es un concepto relativamente
nuevo y supone una evolución en la filosofía de la calidad.
Es sabido que la calidad de hoy no es el que un producto cumpla o no los
requisitos exigidos. Actualmente en el campo de la calidad se considera que los
proveedores han de suministrar un servicio asociado al producto, de este modo
el concepto moderno de calidad comprenderá la forma en que una empresa
cumpla todos los requisitos y expectativas del cliente, incluyendo la forma en que
es atendido, la velocidad de atención a sus demandas, la cortesía del personal,
la exactitud de la factura, etc. El contacto con el cliente construye la imagen de
la clase de compañía con la cual se está negociando y forma la percepción de
aquel sobre el concepto global de calidad. En base a ello puede decirse que la




Podemos asociar la calidad desde el inicio de la humanidad en la tierra,
por cuanta actividad presente la humanidad este siempre está en indagación a
mejorar de todas sus actividades y áreas en las que ha entrado a lo largo de su
existencia, con el objetivo de mejorar su vida o por el simple hecho de
supervivencia.
Viendo la historia de nuestro país, así como la del mundo, podemos
encontramos definiciones de la calidad como los que se usaron, los reyes, incas,
faraones etc, para estableces normas, leyes o reglas para estableces actividades
simples como complejas.
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E. CONCEPTOS DE CALIDAD EN LA HISTORIA UNIVERSAL
Así mismo en la historia universal encontramos gran cantidad de
expresiones culturales en los que podemos evidenciar los inicios de los
conceptos de calidad centrados en la perfección de la mejora continua en la
elaboración de productos. A por lo que mencionaremos algunos ejemplos:
 El Código de Hammurabi, (2150 A.C.) menciona en una de sus cláusulas
lo siguiente: “Si un albañil construye una casa para un hombre y su trabajo
no es fuerte, derrumbándose la casa, matando a su dueño, el albañil, será
condenado a muerte”.
 Los fenicios, eliminaron todo lo que atentase o influyera con la calidad de
un producto o servicio con una medida radical, parecido a la del código de
Hammurabi: “Quien hiciera un producto defectuoso sería castigado
cortándole la mano”.
 Los egipcios, lo que fueron autores de la construcción de una de las siete
maravillas del mundo antiguo, verificaron las medidas de los bloques
necesarios para la construcción de las pirámides con el uso de cordeles,
logrando gran precisión.
La intención de mencionar esto en la presente tesis es probar que a lo
largo de la existencia de la humanidad siempre se tubo presente la mejora
continua de en todas las actividades, apoyadas en el recobro y
perfeccionamiento de todas las técnicas y habilidades utilizadas por
generaciones anteriores.
ENFOQUE BASADO EN PROCESOS
“Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque basado
en procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema
de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el
cumplimiento de sus requisitos” (ISO 9001, 2008)
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“Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que
determinar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una
actividad o un conjunto de actividades que utiliza recursos, y que se gestiona con
el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, se
puede considerar como un proceso. Frecuentemente el resultado de un proceso
constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso” (ISO
9001, 2008)
“La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto
con la identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión para
producir el resultado deseado, puede denominarse como”, "enfoque basado en
procesos". (ISO 9001, 2008)
“Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que
proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema
de procesos, así como sobre su combinación e interacción” (ISO 9001, 2008)
“El modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos
que se muestra en la Figura 4 ilustra los vínculos entre los procesos, en esta
figura muestra que los clientes juegan un papel significativo para definir los
requisitos como elementos de entrada. El seguimiento de la satisfacción del
cliente requiere la evaluación de la información relativa a la percepción del cliente
acerca de si la organización ha cumplido sus requisitos. El modelo mostrado en
la Figura 2 cubre todos los requisitos de esta Norma Internacional, pero no refleja
los procesos de una forma detallada”. (ISO 9001, 2008).
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FIGURA 4: MODELO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN PROCESOS
FUENTE: ISO 9001
¿QUÉ ES ISO 9001:2008?
La ISO 9001:2008 es la base del sistema de gestión de la calidad ya que
es una norma internacional y que se centra en todos los elementos de
administración de calidad con los que una empresa debe contar para tener un
sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos
o servicios.
La gran mayoría de clientes se prefieren los proveedores que cuentan con
la certificación ISO porque con este método aseguran de que la empresa o
prestador de servicio cuente con un adecuado sistema de gestión de calidad
(SGC).
En el mundo Existen más de 670.000 empresas que cuentan con la
certificación ISO 9001.
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Esta organización para la estandarización de procesos “(ISO, según la
abreviación aceptada internacionalmente) cuenta con su oficina central en
Ginebra, Suiza, el que está conformado por una red de institutos nacionales de
estandarización en 156 países, con un miembro en cada país” (ISO 9001, 2008)
El objetivo de la ISO es llegar a un consenso con respecto a las soluciones
que cumplan con las exigencias comerciales y sociales (tanto para los clientes
como para los usuarios). Estas normas se cumplen de forma voluntaria ya que
la ISO, siendo una entidad no gubernamental, no cuenta con la autoridad para
exigir su cumplimiento.
Por lo que, como ha ocurrido con los sistemas de dirección de calidad
acondicionados a la norma ISO 9000, estos parámetros pueden llegar a ser un
requisito indispensable para que una institución pueda estar en una situación de
competitividad en el mercado.
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
F. REQUISITOS GENERALES
Según la norma (ISO 9001, 2008) “La organización debe establecer,
documentar, implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad y
mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma
Internacional”
La organización debe:
a) “Determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la
calidad y su aplicación a través de la organización”.
b) “Determinar la secuencia e interacción de estos procesos”,
c) “Determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de
que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces”,
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d) “Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios
para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos”
e) “Realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis
de estos procesos”
e) “Realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis
de estos procesos”
f) “Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados
planificados y la mejora continua de estos procesos”
La organización debe gestionar estos procesos de acuerdo con los
requisitos de esta Norma Internacional.
“En los casos en que la organización opte por contratar externamente
cualquier proceso que afecte a la conformidad del producto con los requisitos, la
organización debe asegurarse de controlar tales procesos. El tipo y grado de
control a aplicar sobre dichos procesos contratados externamente debe estar
definido dentro del sistema de gestión de la calidad”
“NOTA 1 Los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad
a los que se ha hecho referencia anteriormente incluyen los procesos para las
actividades de la dirección, la provisión de recursos, la realización del producto,
la medición, el análisis y la mejora”
“NOTA 2 Un “proceso contratado externamente” es un proceso que la
organización necesita para su sistema de gestión de la calidad y que la
organización decide que sea desempeñado por una parte externa”
“NOTA 3 Asegurar el control sobre los procesos contratados
externamente no exime a la organización de la responsabilidad de cumplir con
todos los requisitos del cliente, legales y reglamentarios. El tipo y el grado de
control a aplicar al proceso contratado externamente puede estar influenciado
por factores tales como”
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a) “El impacto potencial del proceso contratado externamente sobre la
capacidad de la organización para proporcionar productos conformes con los
requisitos”
b) “El grado en el que se comparte el control sobre el proceso” (ISO 9001,
2008).
FIGURA 5: SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
FUENTE: http://es.slideshare.net/jcfdezmxcal/los-sistemas-de-gestin-de-la-calidad
GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO
“La Gestión de la Calidad del Proyecto incluye los procesos y actividades
de la organización ejecutora que establecen las políticas de calidad, los objetivos
y las responsabilidades de calidad para que el proyecto satisfaga las
necesidades para las que fue acometido. La Gestión de la Calidad del Proyecto
utiliza políticas y procedimientos para implementar el sistema de gestión de la
calidad de la organización en el contexto del proyecto, y, en la forma que resulte
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adecuada, apoya las actividades de mejora continua del proceso, tal y como las
lleva a cabo la organización ejecutora. La Gestión de la Calidad del Proyecto
trabaja para asegurar que se alcancen y se validen los requisitos del proyecto,
incluidos los del producto” (PMBOK, 2013)
a. “Planificar la Gestión de la Calidad: Es el proceso de identificar los
requisitos y/o estándares de calidad para el proyecto y sus entregables,
así como de documentar cómo el proyecto demostrará el cumplimiento
con los mismos”. (PMBOK, 2013)
b. “Realizar el Aseguramiento de Calidad: Es el proceso que consiste en
auditar los requisitos de calidad y los resultados de las mediciones de
control de calidad, para asegurar que se utilicen las normas de calidad y
las definiciones operacionales adecuadas”. (PMBOK, 2013)
c. “Controlar la Calidad: Es el proceso por el que se monitorea y se
registran los resultados de la ejecución de las actividades de control de
calidad, a fin de evaluar el desempeño y recomendar los cambios
necesarios” (PMBOK, 2013)
Un sistema de gestión de la Calidad del Proyecto involucra la calidad del
sistema de gestión, como el producto final o entregable. Aplicable al total de
proyectos, independientemente a la característica del producto final y/o
entregable.
Los procedimientos y técnicas de calidad son independientes y
particulares para cada tipo de entregables que incluye el proyecto. ejemplo, los
sistemas de gestión de los entregables en proyectos de edificaciones podrían
emplear conceptos y enfoques completamente diferentes a los que se utilizan
para proyectos de elaboración de softwares en estos dos casos el
incumplimiento de requisitos establecidos por el sistema de gestión de calidad
afectaría directamente a algunos o todos los entregables que pueda contener el
proyecto.
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“el grado en que un conjunto de características inherentes cumple con los
requisitos” (ISO 9000) [10].
Con el objetivo de lograr la compatibilidad con la norma ISO, los enfoques
modernos de sistemas de gestión de la calidad buscan disminuir los
incumplimientos de procesos y proporcionar resultados que logren cumplir con
los requisitos especificados. Estos enfoques reconocen consideran lo siguiente:
FIGURA 6: DESCRIPCIÓN DE LA GESTION DE LA CALIDAD DEL PROYECTO
FUENTE: GUÍA PMBOK 2013
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FIGURA 7: RELACIONES FUNDAMENTALES ENTRE EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y EL
CONTROL DE LA CALIDAD.
FUENTE: GUÍA PMBOK 2013
FIGURA 8: PLANIFICAR EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD: HERRAMIENTAS, TECNICAS Y
SALIDAS
FUENTE: GUÍA PMBOK 2013
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CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA NORMATIVA TÉCNICA
El concepto de calidad de la construcción identifica las características de
diseño y ejecución que son críticas para el cumplimiento del nivel requerido para
cada una de las etapas del proyecto de construcción y para su vida útil, así como
los puntos de control y los criterios de aceptación aplicables a la ejecución de las
obras.
El proyecto debe indicar la documentación necesaria para garantizar el
cumplimiento de las normas de calidad establecidas para la construcción las
como las listas de verificación, controles, ensayos, y pruebas que deben
realizarse de manera paralela y simultánea a los procesos constructivos” (RNE,
2009).
Los proyectos implican la ejecución de una diversidad de procesos y cada
uno de ellos está constituido por una secuencia de actividades que tiene como
resultado un producto intermedio. Los conjuntos de esos productos intermedios
dan como resultado el producto final de la construcción.
Las especificaciones que se establezcan para los proyectos deben incluir
una descripción de los requisitos de calidad que serán aplicables a los productos
intermedios y finales y definir los diferentes ensayos y pruebas que serán de
aplicación obligatoria a los procesos para asegurar la calidad del producto final
(RNE, 2009).
G. NORMA TÉCNICA PERUANA NTP 833.930
En nuestro país existe una norma sobre sistemas de gestión de la calidad
en la construcción, se trata de la norma NTP 833.930el mismo que implementa
una guía de interpretación de la NTP-ISO 9001:2001 para el sector construcción.
Los patrones bajo el cual se trabajó esta norma se rige en el concentración
y aplicación a la vez o simultánea de la Gestión de Calidad y la Gerencia de
Proyectos.
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La norma ha sido elaborada por el Sub Comité Técnico de Normalización
de Gestión y Aseguramiento de la Calidad en el Sector de la Construcción en el
año 2003, y utilizó como antecedente la NTP-ISO 9001:2001 Sistemas de
Gestión de la Calidad.
En la que se transcribe la norma NTP-ISO 9001:2001 incrementándole
comentarios a cada título de la norma original, los mismos que pretenden brindar
una interpretación de la norma para aplicarlo al sector de la construcción
acordado por consenso del comité mencionado.
MANUAL DE LA CALIDAD
La Norma ISO 9000:2000 define el Manual de Calidad como: “el
documento que define el sistema de gestión de calidad de una organización
El manual de gestión de la Calidad establece las directrices básicas del
sistema implantado, complementado con el desarrollo de los Procedimientos
Generales que regulan las actividades básicas y con el resto de documentación
que constituye el Sistema de Gestión.
RECURSOS HUMANOS
“El personal que realice trabajos que afecten a la conformidad con los
requisitos del producto debe ser competente con base en la educación,
formación, habilidades y experiencia apropiadas.
NOTA: La conformidad con los requisitos del producto puede verse
afectada directa o indirectamente por el personal que desempeña cualquier tarea
dentro del sistema de gestión de la calidad (ISO 9001, 2008).
A. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
La organización debe:
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 Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza
trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos del
producto,
 Cuando sea aplicable, proporcionar formación o tomar otras
acciones para lograr la competencia necesaria,
 Evaluar la eficacia de las acciones tomadas,
 Asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e
importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los
objetivos de la calidad, y
 Mantener los registros apropiados de la educación, formación,
habilidades y experiencia” (ISO 9001, 2008).
H. PROYECTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
“La Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto incluye los procesos
que organizan, gestionan y conducen al equipo del proyecto. El equipo del
proyecto está compuesto por las personas a las que se han asignado roles y
responsabilidades para completar el proyecto. Los miembros del equipo del
proyecto pueden tener diferentes conjuntos de habilidades, pueden estar
asignados a tiempo completo o a tiempo parcial y se pueden incorporar o retirar
del equipo conforme avanza el proyecto. También se puede referir a los
miembros del equipo del proyecto como personal del proyecto. Si bien se
asignan roles y responsabilidades específicos a cada miembro del equipo del
proyecto, la participación de todos los miembros en la toma de decisiones y en
la planificación del proyecto es beneficiosa. La participación de los miembros del
equipo en la planificación aporta su experiencia al proceso y fortalece su
compromiso con el proyecto” (PMBOK, 2013).
“La planificación de los recursos humanos se utiliza para determinar e
identificar aquellos recursos humanos que posean las habilidades requeridas
para el éxito del proyecto. El plan de gestión de los recursos humanos describe
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la manera en que se tratarán y estructurarán, en el ámbito de un proyecto, los
roles y responsabilidades, las relaciones de comunicación y la gestión de
personal. También contiene el plan para la gestión de personal, el cual incluye
los cronogramas para la adquisición y liberación del personal, la identificación de
necesidades de capacitación, las estrategias para desarrollar el espíritu de
equipo, los planes para los programas de reconocimiento y recompensas, las
consideraciones relativas al cumplimiento, los asuntos relativos a la seguridad y
el impacto del plan para la gestión de personal en la organización” (PMBOK,
2013)
FIGURA 9: PLANIFICAR LA GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS
FUENTE: GUÍA PMBOK, Quinta Edición
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Planificar la Gestión de los Recursos Humanos: El proceso de
identificar y documentar los roles dentro de un proyecto, las responsabilidades,
las habilidades requeridas y las relaciones de comunicación, así como de crear
un plan para la gestión de personal. (PMBOK, 2013)
Adquirir el Equipo del Proyecto: El proceso de confirmar la
disponibilidad de los recursos humanos y conseguir el equipo necesario para
completar las actividades del proyecto. (PMBOK, 2013)
Desarrollar el Equipo del Proyecto: El proceso de mejorar las
competencias, la interacción entre los miembros del equipo y el ambiente general
del equipo para lograr un mejor desempeño del proyecto. (PMBOK, 2013)
Dirigir el Equipo del Proyecto: El proceso de realizar el seguimiento del
desempeño de los miembros del equipo, proporcionar retroalimentación, resolver
problemas y gestionar cambios a fin de optimizar el desempeño del proyecto.
(PMBOK, 2013)
Dirigir el Equipo del Proyecto requiere una variedad de habilidades de
gestión para fomentar el trabajo en equipo e integrar los esfuerzos de los
miembros del equipo, a fin de crear equipos de alto desempeño. La dirección del
equipo implica una combinación de habilidades con especial énfasis en la
comunicación, la gestión de conflictos, la negociación y el liderazgo. Los
directores del proyecto deben proponer a los miembros del equipo tareas
estimulantes y recompensar el alto desempeño” (PMBOK, 2013).
Gestionar y liderar el equipo del proyecto también implica, los siguientes
puntos:
• “Influenciar el equipo del proyecto. El director del proyecto debe ser
consciente de los factores de recursos humanos que pueden tener un impacto
en el proyecto e influenciarlos cuando sea posible” (PMBOK, 2013)
• “Comportamiento profesional y ético. El equipo de dirección del
proyecto debe estar atento a que todos los miembros del equipo adopten un
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comportamiento profesional y ético, suscribirse a ello y asegurarse de que así
sea” (PMBOK, 2013)
INFRAESTRUCTURA
“La organización debe determinar, proporcionar y mantener la
infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del
producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable:
 Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados,
 Equipo para los procesos (tanto hardware como software), y
 Servicios de apoyo (tales como transporte, comunicación o sistemas
de información)” (ISO 9001, 2008).
AMBIENTE DE TRABAJO
La empresa o institución debe formar y gestionar un ambiente de trabajo
adecuado para cumplir con los requisitos del producto.
NOTA: El término "ambiente de trabajo" está relacionado con aquellas
condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo, incluyendo factores físicos,
ambientales y de otro tipo (tales como el ruido, la temperatura, la humedad, la
iluminación o las condiciones climáticas) (ISO 9001, 2008).
COMPRAS
La organización debe asegurarse de que el producto adquirido cumple los
requisitos de compra especificados. El tipo y el grado del control aplicado al
proveedor y al producto adquirido deben depender del impacto del producto
adquirido en la posterior realización del producto o sobre el producto final.
a. INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS
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Debe describir las características de producto que adquiera, cuando sea
necesario:
Los requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos
y equipos,
 Los requisitos para la calificación del personal,
 Los requisitos del sistema de gestión de la calidad.
La institución deberá de brindar los términos de referencia o
especificaciones técnicas mínimas de productos a comprar debiendo ser
comunicados a proveedor para que este pueda tener mayor facilidad.
B. REVISION DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS
La Institución debe implementar e incorporar un un sistema el cual permita
asegurar que el producto comprado cumpla con los requerimientos establecidos
y los requisitos de compra mencionados.
Si el cliente o la organización desee auditar o revisar las intalacion del
proveedor, se deberá establecer en la información de compra por parte de la
institución y brindar las disposiciones para la verificación pretendida y la manera
para que el producto pueda ser utilizado.
PMBOK
El PMBOK (Project Management Body of Knowledge) es una Guía de los
Fundamentos para la Dirección de Proyectos que comienza un vocabulario
común en el ámbito de la profesión de la dirección y gestión de proyectos , para
la presente tesis utilizaremos algunos conceptos de esta guía en lo que respecta
a la Gestión de calidad de proyectos en los que describe procesos involucrados
en planificar, dar seguimiento, controlar y asegurar que se cumpla con los
requisitos y estándares de la calidad del proyecto; además, incluye: Planificar la
calidad, Realizar el aseguramiento de la calidad, Realizar el control de calidad
como se verá a continuación.
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I. PLANEAMIENTO DE LA CALIDAD
“Es el proceso por el cual se identifican los requisitos de calidad y/o
normas para el proyecto y el producto, documentando la manera en que el
proyecto demostrará el cumplimiento con los mismos” (PMBOK, 2013)
J. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
“Es el proceso que consiste en auditar los requisitos de calidad y los
resultados de las medidas de control de Calidad, para asegurar que se utilicen
las normas de calidad apropiadas y las definiciones operacionales” (PMBOK,
2013)
K. CONTROL DE CALIDAD
“Es el proceso por el que se monitorean y registran los resultados de la
ejecución de actividades de control de calidad, a fin de evaluar el desempeño y
recomendar cambios necesarios” (PMBOK, 2013)
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
Existen gran variedad de proyectos, con tiempos cortos, mediano y larga
duración. Deberemos de identificar el tipo o naturaleza del proyecto a realizar
para tener en cuenta los sistemas de monitoreo, normas, reglas de control los
que se deberán respetar en el periodo de ejecución.
Por lo que para estandarizar esto deberemos elaborar un plan de gestión
de calidad que consta de:
procedimientos operativos de calidad, Manual de calidad, planes de
inspección de obras y afines, etc. Ne la guía PMBOK podemos diferenciar tres
de los distintos documentos que existen los que son muy significativos para la
mejora continua tales como: Procedimientos de No Conformidad, acción
correctiva Procedimientos de Prevención, y Procedimientos de Auditoria.
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CONSTRUCCIÓN SIN PÉRDIDAS
La producción sin pérdidas está basada originalmente en el sistema de
fabricación de Toyota, diseñado para minimizar el despilfarro y agregar valor
sistemáticamente en el proceso de manufactura. A fines de los años 80, un
estudio de la industria automovilística mundial realizado por el Massachussets
Institute of Technology (Womack et al., 1990), demostró que la productividad de
ciertas fábricas japonesas era un 50% superior al de las fábricas
norteamericanas; además, la cantidad de defectos por unidad en estas plantas
era significativamente menor que en las norteamericanas. Se observó que las
fábricas japonesas presentaban una tendencia a favorecer una mayor
multifuncionalidad y polivalencia, dividiendo el trabajo de ensamblaje de
automóviles en menos partes que en las norteamericanas, lo que producía una
menor especialización del trabajo. Al mismo tiempo, la rotación era
sustancialmente mayor en las plantas japonesas y gran parte de las tareas se
realizaba en equipos de trabajo, a diferencia de las fábricas occidentales donde
se beneficiaba el trabajo individual.
En general, la filosofía de gestión que inspira la producción sin pérdidas
desafía mucho de los paradigmas vigentes en los sistemas de producción
convencionales.
La figura 4 resume las diferencias fundamentales entre la producción sin
pérdidas y la producción convencional.
Los principios básicos y las herramientas utilizadas por el sistema de
producción sin pérdidas han sido extensamente difundidos en la industria
manufacturera, sobre todo a raíz de la publicación del libro “Lean thinking”
(Womack y Jones, 1996). También se han adaptado progresivamente para
acomodarse a los requerimientos de gestión en la industria de la construcción,
lo que generalmente se denomina “lean construction”
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FIGURA 10: LA PRODUCCIÓN CONVENCIONAL Y LA PRODUCCIÓN SIN PERDIDAS
FUENTE: (ALARCON CONTRERAS, 2099)
La filosofía de la construcción sin pérdidas o Lean Construcción, es una
nueva idea encauzada hacia la dirección de la fabricación en la construcción,
cuyas ideas principales son:
 Reducir la cantidad de actividades que no agregan valor: actividades que
consumen tiempo, recurso o espacio y generan pérdidas
 Incrementar el valor del producto a través de la consideración de las
necesidades de los clientes
 Reducir la variabilidad de: los procesos de proveedores, proceso propio y
de la demanda.
 Reducir el tiempo de los ciclos: como entregar al cliente más rápido el
proyecto, disminuye interrupciones en la producción debido a cambios de
órdenes de trabajo, entre otros.
 Simplificar mediante la reducción del número de pasos, partes y
relaciones.
 Focalizar el control en los procesos globales o completos
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PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN
“Para poder realizar y desempeñar las funciones de manera exitosa, es
necesario realizar una serie de actividades programadas, ordenadas y
sistematizadas. Estas actividades deben prevenir y acercarse lo más posible a
la realidad para evitar re-trabajos o trabajos no productivos que generan pérdidas
económicas, de tiempo y, probablemente, de calidad. Dicha prevención en las
actividades está orientada al análisis de los requisitos indispensables para la
realización o ejecución de los trabajos antes de que éstos se ejecuten. La
revisión de las cantidades de materiales, la disponibilidad de la mano de obra a
utilizar y los protocolos de calidad son ejemplos de tareas preventivas
obligatorias para planificar exitosamente un proyecto de construcción” (DANIEL
GRAÑA TORI)
CURVA “S”
Es la comparación del avance físico ejecutado vs el avance físico
programado, también se grafica el avance financiero programado vs el avance
financiero programado, esta es una herramienta primordial para el control del
avance en proyectos.
CRITERIOS DE RECEPCION DE MATERIALES
“Todos los materiales llegarán a obra identificada y en perfectas
condiciones para su empleo. Para ello, serán transportados en vehículo
adecuado y, si es necesario, en envases que garanticen su inalterabilidad. Las
operaciones de carga y descarga serán tales que no produzcan deterioro en los
materiales o en los envases” (GARCÍA GARCÍA & HARO GREPPI)
“Todo material que entre en obra que tenga todos sus sellos y certificados
según marca la normativa podría no ser ensayado. La dirección de obra podrá
solicitar ensayos de dichos materiales si tiene alguna duda de elementos
dañados y/o en mal estado”. (GARCÍA GARCÍA & HARO GREPPI)
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“Todo material deberá ser aprobado con anterioridad por la Dirección de
Obra para ello deberá haber sido entregado a la misma todos los sellos de
calidad, certificados, y fichas técnicas con suficiente antelación”. (GARCÍA
GARCÍA & HARO GREPPI)
TOMA DE MUESTRAS
“La toma de muestras será preceptiva en todos los materiales cuya
recepción mediante ensayos se establezca en la programación de control, y en
aquéllos que, durante la marcha de la obra, considere la Dirección de Obra”.
(GARCÍA GARCÍA & HARO GREPPI)
ENSAYOS ANÁLISIS Y PRUEBAS
“Todos los ensayos y análisis necesarios para enjuiciar la calidad de los
materiales, así como las pruebas de servicio, se deberán realizar por un
laboratorio acreditado. No obstante, ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a
criterio de la Dirección de Obra, podrán ser realizados por ella misma” (GARCÍA
GARCÍA & HARO GREPPI)
CONTROLAR LA CALIDAD
Realizar el control de la calidad implica hacer un seguimiento y
documentar todos los resultados en la aplicación del sistema de gestión de la
calidad, con la finalidad de revisar el servicio y recomendar los cambios
necesarios. Las principales ventajas de este proceso son:
 “Identificar las causas de una calidad deficiente del proceso o del
producto y recomendar y/o implementar acciones para eliminarlas”
 “Validar que los entregables y el trabajo del proyecto cumplen con los
requisitos especificados por los interesados clave para la aceptación
final” (PMBOK, 2013).
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ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN CONSTRUCCIONES
Los proyectos de construcción tendrán que incluir en su sistema de
gestión, medidas de funcionabilidad, estructural y arquitectónica de tal manera
que pueda ser inspeccionada, controlada y asegurando la calidad a travez del
sistema de gestión del proyecto, por tanto debemos cumplir con las metar
programadas a largo y corto plazo; por eso las empresas o entidades deberán
definir sistemas documentarios desde el comienzo del proyecto y sus procesos.
Por lo que, la gestión de la calidad es el conjunto que permitirá cumplir con los
objetivos del proyecto.
El aseguramiento de la calidad según ISO 9001:2008, “es parte de la
gestión de la calidad, orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los
requisitos de calidad”. (ISO 9001, 2008)
En el ámbito de la construcción, el aseguramiento de la calidad presenta
relaciones con cada una de sus etapas constructivas, donde las posibilidades de
fallas son muchas.
Considerando que en una obra concurre personal contratado y personal
sub contratista, donde las fallas presentan muchos costos ocultos y compromete
la seguridad constructiva y la del personal.
CONTROL DE CALIDAD
Según ISO 9001:2008 el control de la calidad “es parte de la gestión de la
calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de calidad, estos de acuerdo
a ello se desarrolla en las siguientes etapas”: (ISO 9001, 2008)
Planificar la calidad Realizar el aseguramiento
de la calidad
Realizar el control de la
calidad
Descripción de Alto Nivel de aquello en lo que se enfoca cada proceso
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los estándares?
Una descripción más detallada de aquello en lo que se enfoca cada proceso
Encontrar los estándares de
calidad existentes y los
requisitos para la dirección





harás para cumplir con los
estándares
Determinar cómo medirás
para asegurarte de que
hayas cumplido con los
estándares
Equilibrar las necesidades




Crear un plan de gestión de
la calidad (PGC) como parte
del plan para la dirección
del proyecto (plan
compromiso)




actividades del proyecto se
apegan a las políticas,
procesos y procedimientos
organizacionales y del








Identificar las mejoras de
calidad
Validar entregables










Planificación Ejecución Seguimiento y Control
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BASES PARA EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN LA
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
L. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA SOBRE EL
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Es responsable de la calidad de las obras construidas y velara por el
aseguramiento, para lo cual implementara un Plan de aseguramiento de la
calidad (PAC) en la obra que permita asegurar, mediante prácticas sistematizas
y documentadas, el cumplimiento de los requisitos a los que la dirección
contratante y a las normas en las especificaciones técnicas del contrato estén
estipuladas.
M. REQUERIMIENTOS
 El PAC deberá contemplar las acciones que realizara la entidad
contratista para cumplir con los requisitos y las especificaciones técnicas
del contrato y dar al contratista la confianza adecuada de ello.
 El PAC deberá garantizar todas las actividades organizativas y técnicas
necesarias para alcanzar los objetivos de calidad especificadas en el
contrato, estén previstas y se apliquen de forma eficaz.
Los eventuales costos originados por el funcionamiento del PAC, deberán
estar a cargo de la empresa contratista y considerados en los Gastos Generales
de la obra, aunque no aparezcan en forma explícita en el análisis de dichos
gastos generales.
N. UNIDAD DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Dentro de la estructura organizacional el ente ejecutor deberá incluir una
Unidad de Aseguramiento de la Calidad (UAC) la que estará compuesta por la
persona responsable de la implementación del PAC en obra cuya jerarquía y
posición deberá cumplir con lo siguiente:
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 Será jerárquicamente independiente del profesional que se
encuentre a cargo de la obra en calidad del Residente.
 Deberá tener la capacidad suficiente con autoridad otorgada por la
Dirección de la Empresa Contratista, para intervenir en todas y cada
una de las fases del desarrollo de la obra, en la recepción de
materiales o productos en los procesos de ejecución de las unidades
de obra y por supuesto en sus propias recepciones internas.
 El profesional que estará a cargo de la UAC (Unidad de
Aseguramiento de la Calidad) deberá ser un Ingeniero Civil con
experiencia en dicha actividad. Además deberá tener conocimiento
y/o capacitación básica en Aseguramiento de la Calidad sobre las
normas ISO 9001, fundamentos de la gestión y el Aseguramiento de
la Calidad, estrategia de implementación del PAC, talleres de
documentación para el aseguramiento para el Aseguramiento de la
Calidad, auditorias de calidad y herramientas de calidad.
Las responsabilidades del encargado del Aseguramiento de la Cailiad
son:
 Liderar y coordinar la unidad de aseguramiento a la calidad en la obra.
 Implementar un PAC en la construccion de la obra y verificar su correcto
funcionamiento.
 Coordinar y gestionar las auditorias internas de calidad.
 Hacer difusión y capacitacion interna.
O. EL PAC DEBE:
 Reflejar el funcionamiento real de la obra
 Debe ser revisado y actualizado por la Empresa Contratista,
 Debe ser dinámico durante el transcurso de la obra,
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P. QUE HACER PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA CALIDAD
 Es necesario que la Gerencia comprenda que nos movemos dentro de
un gran paradigma que es la cultura de la empresa.
 Que esta cultura modela el actuar de las personas.
 Que en este ámbito es que se toman decisiones y se modela el
comportamiento de las personas.
 Es necesario unificar la cultura empresarial.
Q. ¿Y QUIENES SE VEN INVOLUCRADOS?
El Aseguramiento de la Calidad involucra entre otros a:
 Profesionales encargados de la obra.
 Sub contratistas de la obra
 Maestros de obra
 Y personal obrero y
 Responsables del PAC.
LA CALIDAD SE DEBE GARANTIZAR A PARTIR DE LA ETAPA DE
DISEÑO
La calidad debe ser controlada y asegurada desde los inicios de un
proyecto. No se debe llegar a la construcción de una obra con un mal diseño y
esperar que se obtenga un resultado de calidad mediante un control estricto en
las etapas siguientes. Para ello los planes deben ser realizados en las primeras
etapas del proyecto y deben cubrir los aspectos relacionados con la ingeniería,
procedimientos, fabricación y construcción.
En el desarrollo de los planes se deben considerar, los siguientes
aspectos:
1. Definición de los requerimientos o niveles de calidad de la obra.
2. Definición del tipo de contrato.
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3. Organización de las labores de terreno:
- Rol del inspector.
- Entrenamiento de inspectores.
- Estructura del sistema de información.
4. Identificación y certificación de los materiales.
5. Creación de procedimientos para Plan de Aseguramiento de la Calidad.
6. Mantención de registros.
7. Inclusión de otros requisitos relevantes.
RELACIÓN CON LOS PROVEEDORES
“En muchas ocasiones no se considera con la debida importancia, la
relación con los proveedores. Si en la obra se reciben malos materiales, no se
puede lograr una buena calidad. Por lo tanto, es necesario establecer medios
adecuados de garantizar la calidad de los insumos de los proveedores. Por una
parte, el contratista debe establecer los estándares y normas que deben cumplir
los suministros (que reflejan las exigencias del solicitante) y, por otro, el
proveedor debe certificar que sus productos cumplan con estos requisitos. Una
de las formas de hacerlo es a través de establecer relaciones con pocos
proveedores, entablando una relación de trabajo más coordinada y en un clima
de confianza mutua” (MIGUEL GAJARDO, 1990)
COMPROMISO DE LA GERENCIA CON LA CALIDAD
El compromiso con la calidad y productividad por parte de la gerencia es
otro aspecto importante e indispensable. Por lo que sería imposible incorporar
estrategias y planes para su perfeccionamiento. La gerencia podrá implementar
estrategias y políticas establecidas previamente. Los que nos permitirán
establecer claras ideas para el incremento de la productividad, y por consiguiente
a una mejor calidad de los servicios y productos. La gerencia debe de influir de
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tal manera que permitan corregir todos los aspectos que no permiten lograr la
calidad y el alcance de los objetivos planificados. En la construcción de
edificaciones una de las grandes desventajas es la quietud a los cambios de
políticas administrativas. por uqe se importante que la gerencia implemente
mecanismos y sistemas de gestión para la mejora continua lo que permitirá
superar estos obstáculos.
MEDICIÓN DE COSTOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
Es necesario que que los encargados de la ejecución y administración del
proyecto estén informados sobre la relación de esfuerzos realizados vs
disminución de deficiencias de la calidad. Para ello, para lograr este objetivo
debemos implementar o realizar un análisis cuantitativo de estos esfuerzos, esto
atreves de un estudio de los costos asociados a la deficiencia en la calidad de
diseño y construcción. Por lo que definimos la calidad como "cumplimiento con
los requerimientos", debemos tener definido una sistema para cuantificar la
calidad eso nos brindara tres beneficios importantes:
1. Permite realizar un registro objetivo de las fallas de calidad
2. Establece una comunicación cuidadosa de los requerimientos del
cliente al diseñador y del diseñador al constructor
3. La presencia o ausencia de calidad se torna objetiva, lo que permite
capturar los costos asociados con la calidad
“Parte de los costos asociados a las diferentes actividades, pueden ser
obtenidos a través de la estructura de subdivisión del trabajo (WBS), pero hay
otros que se escapan de ésta. Para la recolección de la totalidad de los costos
es necesario desarrollar un sistema de seguimiento del desempeño de la calidad.
Esta herramienta debe ser manejada por la administración del proyecto”
(MIGUEL GAJARDO, 1990).
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EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD EN OBRAS CIVILES
3
A. EN CHILE
La industria de la construcción y principalmente el sector inmobiliario,
cada día va sumando nuevos integrantes, nuevos materiales y nuevas
soluciones, en Chile, es común ver que cada faena y partida relacionada con la
construcción están siendo llevadas a cabo con personal cada vez más
específico. La especialización en la mano de obra, toma un rol significativo,
cuando se trata de secuencias repetitivas. Es en este punto donde pretendemos
dar un valor significativo respecto de mecanismos de “control” que apunten a
garantizar la buena ejecución de cada partida, esto, se traduce en un concepto
bastante utilizado en este mundo cada vez más globalizado “aseguramiento de
calidad”, la cual busca beneficios significativos tangibles respecto de costo,
asegura la buena calidad de una partida o secuencia de partidas, disminuye la
repetición, aumentando la producción, estandarizando procesos y en lo particular
entrega a nuestros futuros clientes mejoras tanto en el costo, mediano y largo
plazo “calidad de vida”. Con este trabajo, pretendemos analizar la necesidad
urgente de aplicar el concepto “calidad”, en la ejecución y construcción de
departamentos de tipo sociales, para una empresa tipo, su mecanismo de
incorporación, la creación de un “manual de calidad” y un “plan de aseguramiento
de calidad”, pasando por cada uno de los actores directos del proceso, lo anterior
involucra responsabilidades, pero a su vez claridad respecto del funcionamiento
y correcto control, hoy, la Ley 19.472 fija responsabilidades legales y
profesionales respecto de las construcciones en Chile, la implementación de un
sistema de control hace necesario recurrir a la normativa ISO 9000, apuntando
a un control documentado, el cual será, en un futuro muy próximo la base que
garantice la permanencia de una empresa en el mercado, con buenos productos,
buena calidad y buen precio. Pretendo, dar una mirada general a este concepto,
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apuntando a la creación y diseño de un “Sistema de Gestión de Calidad”.
(ALFARO FELIX)
B. EN BRASIL
“Según publicaciones especializadas en calidad en la construcción en
Brasil, encontramos que aproximadamente dos décadas atrás el escenario de la
construcción estaba muy atrasado con respecto a otros sectores industriales,
debido a que solamente una empresa contaba con la certificación ISO 9000.”
(ALFARO FELIX)
“Actualmente, Brasil cuenta con más de 350 empresas certificadas y otras
más en proceso de certificación. Si bien, en un comienzo se consideró que la
certificación era un proceso sólo de las grandes empresas, hoy en día este
movimiento involucra a las PYME. Trabajando bajo un sistema individual con las
primeras y en base a clubes de calidad con las segundas, produciéndose un
intercambio de experiencias y una disminución en los costos de implementación”
(ALFARO FELIX)
“Se ha logrado este importante avance en materia de certificación gracias
a un cambio de mentalidad del empresariado, especialmente por la acción de las
cámaras de la construcción, que incentivaron la difusión de conceptos y
metodologías de gestión de calidad. Las constructoras a su vez, comenzaron a
exigir a sus proveedores de materiales, subcontratistas y se produjo un proceso
de expansión hacia la cadena productiva. El gobierno Brasilero ha jugado un
papel muy importante, ya que se ha comprometido directamente con el
movimiento de calidad. El poder de compra del estado, ha comenzado a exigir a
sus contratantes la calidad como un prerrequisito básico para participar en
proyectos de obra y licitaciones” (ALFARO FELIX)
C. EXPERIENCIAS EN PERÚ
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EXPERIENCIA DE COSAPI S.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN
Sobre el aseguramiento de la calidad en su página dice: “COSAPI
mantiene la política de brindar a sus clientes servicios de ingeniería, construcción
y gerencia de proyectos, con el fin de cumplir sus compromisos contractuales y
satisfacer los requisitos de costo, plazo, calidad, seguridad y medio ambiente.
Para ello:
Emplea las mejores prácticas en sus procesos operacionales y de gestión,
de manera de aumentar la confiabilidad de los servicios ofrecidos.
Integra equipos de profesionales comprometidos con cumplir o exceder
las expectativas contractuales.
Promueve en su gente una permanente actitud innovadora dirigida al
mejoramiento continuo de los procesos.
Desarrolla estándares operacionales y de gestión.
En mayo de 1999, COSAPI recibió de Bureau Veritas Quality Internacional
el Certificado Internacional de la Calidad ISO 9001 en diseño, ingeniería, procura
y construcción de proyectos civiles y electromecánicos”.
La empresa de COSAPI S.A., en su sistema de gestión y política de
calidad están centradas en cumplir las especificaciones contractuales, con
servicios y productos que satisfagan las necesidades de los clientes y utilizando
políticas y prácticas internacionales en procesos constructivos y de gestión.
Las políticas y acciones que aseguran sus servicios de calidad son:
 Motivan en su personal una permanente actitud innovadora, dirigida al
mejoramiento continuo.
 Emplean un Sistema de Aseguramiento de Calidad basado en la norma
ISO 9001, cuya práctica hacen extensiva a sus socios y proveedores.
“Los documentos desarrollados para su sistema de aseguramiento
incluyen el Manual de Calidad y Planes de Calidad para cada uno de sus
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proyectos y procedimientos constructivos y de gestión, así como instrucciones
de trabajo específicas para cada uno de ellos”. (ALFARO FELIX)
 Asegurar un producto de acuerdo a las especificaciones contractuales.
 Comprobar el correcto desempeño de los equipos usados.
 Comprobar la habilidad, capacidad y conocimiento de su personal.
 Manejar las condiciones ambientales del proceso y otros factores que
afectan a la calidad, tales como el tiempo (duración), la temperatura, la
presión, etc.
 Mantiene procedimientos bien concebidos con acciones predefinidas
adecuadas que permiten un manejo de los defectos en el sitio del
proyecto.
 Documenta y controla las no conformidades para evitar que el cliente se
vea perjudicado al recibir productos no conformes. Las no conformidades
se identifican y se propone una alternativa de solución al cliente,
reteniéndose el producto hasta la solución de la no-conformidad.
 La revisión del Sistema de Aseguramiento de Calidad forma parte de su
proceso de mejora continua.
EXPERIENCIA DE GRAÑA Y MONTERO
El Grupo Graña y Montero es la empresa en el área de construcción de
Ingeniería e Infraestructura más grande del Perú, con representación en 6 países
de Latinoamérica y ventas anuales mayores a los 2,000 millones de dólares. Esta
empresa cuenta con más de 40,000 colaboradores donde aproximadamente
5,900 de ellos son profesionales y 3,800 ingenieros.
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“Para Graña y Montero la calidad en la construcción es un concepto que
la empresa tiene implícitamente adoptado desde su creación, esto debido a que
la empresa se creó inicialmente basada en tres valores: calidad, eficiencia y
seriedad. Es decir, desde su fundación la Calidad era algo que la empresa
visualizaba como un valor, sin tener una metodología de cómo debía lograrse”
(ALFARO FELIX)
“Luego de fundada la empresa esta se consolido en el mercado
experimentando un gran crecimiento, desarrollándose y expandiendo sus
trabajos a las diferentes especialidades de la ingeniería dándose cuenta en esos
momentos que la calidad que pregona en sus obras es reconocida en el medio
empezándose a hablar inclusive de la “calidad Graña y Montero”. (ALFARO
FELIX)
“Luego de estas gratas experiencias en el uso de sistemas de calidad en
los últimos años, la empresa tomo la decisión de tener un departamento
centralizado de calidad que les permita un manejo parejo de la calidad en sus
proyectos y orientado a la norma ISO 9000 que permita un proceso de mejora
continua”. (ALFARO FELIX)
“Graña y Montero acaba de certificar su Sistema de Aseguramiento de la
Calidad en el Área de Control de Proyectos, siendo este uno de sus objetivos
para este año. Este objetivo se trazo debido a dos grandes motivos:
 Motivo comercial, ya que este tipo de certificaciones les permite acceder
a un mercado internacional mayor, consolidando la participación de la
empresa fuera del país.
 Buscar el aprovechamiento de este tipo de sistemas en beneficio de la
empresa buscando la mejora continua, es decir tener un sistema que los
obligué a estar en un proceso de mejoramiento continuo de su forma de
hacer las cosas, la idea es alinearse a una política de calidad y que esto
sea algo constante y mejorable a lo largo del tiempo.
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“El sistema de aseguramiento de calidad al que Graña y Montero apunta
a consolidar, se basa en gran parte en la certificación de los procesos de gestión
más no en los procedimientos de construcción, ya que estos son muy variables
dependiendo del tipo de proyecto y de la ubicación de este. El objetivo es
certificar la forma de hacer las actividades que son similares aun en diferentes
tipos de proyectos” (ALFARO FELIX)
“Actualmente Graña y Montero cuenta con un manual de procesos de
gestión de sus proyectos y un manual de procesos del área de presupuestos,
siendo estos partes de los requisitos fundamentales para la implantación de un
sistema de calidad. Estos en general nos dicen que pasos se deben seguir para
que un proyecto se gerencia adecuadamente, lo cual es muy similar en todos los
proyectos, el control de los procedimientos operativos son propios del control de
la obra mediante indicadores que se revisan periódicamente”. (ALFARO FELIX)
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3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.
POBLACIÓN Y MUESTRA.
Para el desarrollo de la presente tesis como población de estudio de ha
considerado las construcciones que se vienen ejecutando en nuestra universidad
para ver en ellos si se aplica un Plan de aseguramiento de la calidad; en todo
caso se desarrollara un Plan de Aseguramiento de la calidad para luego
implementarla en un proyecto en ejecución.
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Dado que en nuestra universidad durante los meses que se ha ejecutado
la presente tesis no se construyen obras se ha implementado un  Plan de
Aseguramiento de la calidad que fue desarrollado en el capítulo 4; en ello se
estudiaron aspectos como:
 Conformación de un  comité de calidad de obras.
 Evaluación de las partidas a controlar.
- Por su ubicación en la ruta crítica.
 Registro de no conformidades.
 Precisar sus causas para proponer una medida correctiva.
 Acciones preventivas
- Para reducir a un mínimo el porcentaje de incidencia de
ocurrencia.
- Con la finalidad de proponer una solución a un problema
detectado.
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CAPÍTULO IV
DESARROLLO DE UN PLAN DE ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4.1 INTRODUCCION
El PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN OBRAS DE
EDIFICACIONES está basado en principios de una Gestión de Calidad la cual
incluye los procesos y actividades para la ejecución de obras.
La finalidad fundamental del presente Plan de Aseguramiento de la
Calidad es el ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN OBRAS DE
EDIFICACIONES, para lo que se ha considerado tres procesos fundamentales
como son la planificación del aseguramiento de la calidad, aseguramiento de la
calidad y el control de calidad; estos no serían alcanzables si no tenemos bien
definido aspectos importantes como las funciones de cada uno de los agentes
que intervienen en la el diseño y ejecución de la obra, los recursos necesarios,
la calidad de los materiales, la toma de muestras, no conformidades, auditorías
internas  con que finalmente obtenemos un producto de calidad, acordes a las
respectivas de los clientes o usuarios que en este caso son los alumnos.
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FIGURA 11: PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Fuente: Elaboración propia
OBJETIVO
Este Plan de Calidad tiene como objeto establecer las premisas, la
responsabilidad, la secuencia e interacción para la gestión de la calidad de los
proyectos, de tal manera que permita asegurar la calidad como producto final en
la construcción de edificaciones y que esta sea de acuerdo a las exigencias de
los usuarios; para lo cual se establecen las principales actividades y
responsabilidades del personal en general involucrado con la obra.
4.1 ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD
En este plan se desarrolla las acciones para cumplir los requisitos de
calidad en obras de edificación y satisfacer las solicitaciones de los clientes.
4.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Es objetivo del presente implementación y desarrollo Programa y un
sistema de gestión de control de la calidad es definir los procedimientos de
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control de calidad en la ejecución de proyectos de edificación en nuestra
institución, enfocándonos en los materiales y unidades objeto de control; la
normativa de cumplimiento de aplicación a cada uno de los materiales a utilizar;
los criterios para la recepción y control en obra de los materiales, según estén
éstos avalados certificaciones de calidad; los ensayos, análisis y pruebas a
realizar; la determinación de los lotes; la fijación de los criterios de aceptación o
rechazo de cada material basados en las inspecciones o pruebas realizadas y la
valoración económica del conjunto del Programa.
Los logros en el desarrollo de calidad se miden a través del cumplimiento
de los siguientes objetivos:
POLÍTICA DE CALIDAD OBJETIVOS DE CALIDAD INDICADORES




Cumplir con las entregas
pactadas con los clientes.
Control de programación
Cumplir con las cantidades
de obra establecidas en os
contratos.















Disminuir el producto no
conforme generado.
Control de producto no
conforme





Objetivos con relación a
las características del
proyecto
Evaluar el desempeño de los
proveedores
Control de desempeño de
proveedores.
Evaluar las capacitaciones
en los planes de formación
Control de asistencia a
capacitaciones programadas
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Evaluar la atención de las
quejas y reclamos de los
clientes
Control de quejas y reclamos
Control de documentos Impacto de las acciones
correctivas implementadas
sobre el control de
documentos
Control de registros de
calidad
Mejora del sistema de
Aseguramiento de la Calidad
Programa de auditorías
internas










4.3 TRATAMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES
“Uno de los principales objetivos de este Plan de Aseguramiento de
Calidad es lograr identificar y registrar todas las No Conformidades en el
proyecto, precisar sus causas y dar una medida correctiva o preventiva que
solucione el problema. Una No Conformidad es todo incumplimiento que
presentan las actividades respecto de sus requisitos de calidad. Las No
Conformidades detectadas en las diversas actividades deben ser generadas por
personas idóneas en la actividad que se está ejecutando, en particular debiesen
ser emitidas por ingenieros, supervisores o capataces. Además, estas personas
pueden detectar una acción o resultado no conforme y proponer alguna solución
inmediata para corregirla, evitando que se repita, siendo responsabilidad del
Encargado de Aseguramiento de Calidad administrar y analizar todas las No
Conformidades generadas. Cuando sea detectada una No Conformidad se
deberá registrar la descripción de esta, su causa, la proposición de posibles
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soluciones y la definición de las acciones correctivas correspondientes. Todo
esto debe ser sometido a un seguimiento efectivo que permita verificar si ha sido
solucionada la falta detectada” (GARATE PLAZA, 2007)
En el siguiente grafico mostraremos el Reporte de No Conformidades, el
mismo que debe incorporarse en el sistema de gestión del proyecto.
REPORTE DE NO CONFORMIDADES
Este reporte deberá ser según formatos propuestos en la presente tesis,
los mismos que deberán tener un control permanente.
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FIGURA 13: MODELO DE REGISTRO DE NO CONFORMIDADES
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL CONTROL TOPOGRAFICO.







4.9 Control de procesos
Item
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DIAGRAMA DE FLUJO DE EXCAVACION Y CORTE DE MATERIAL.
Fin







Excabar zanjas  para
estructuras o sus
bases.
Retirar raíces y todo
material inadecuado.















4.9 Control de procesos
Preparación Procedimiento de excavación
Inicio
Created with
 Visio Professional Test Drive
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL TRABAJO DE RELLENO DE MATERIAL.
Fin
Revisión y firma de
registro.
Arar y escarifar











relleno en capas de

































Proceso Revisión / Aceptación
4.9 Control de procesos
Inicio
Created with
 Visio Professional Test Drive
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS TRABAJOS DE CONCRETO.
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Barras en Esquineros (Escuadra)
Barras en extremos muros (alineadores)
Colocacion de Tacos de Concreto
Hermeticidad
Verificacion de los Planos
Niveles de Vaciado
Examen del trazado de y formas
Encofrado Limpio y con desencofrante
Dimensiones Según Planos (Armado)
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Verificaicon de cota final de acabado de
acuerdo a plano
Buen acabado  en concreto fresco
curado adecuado
Correcto proceso de colocaion del




TIPO DE VACIADO f'c DISEÑO/CEMENTO TIPO







razante de superficies desencofradas
VERIFICADO POR
RESIDENTE DE OBRA RESPONSABLE DE CALIDAD
ACERO
Estructura de acuerdo a plano
Empalmes
Vientos, arriostramiento y refuerzos
Alambres/Acero con Recubrimiento








REGISTRO DE VACIADO DE CONCRETO
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REGISTRO DE EXCAVACION
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REGISTRO DE CONSTRUCCION DE ALBAÑILERIA ARMADA
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REGISTRO DE SOLAQUEO
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INSTALACIONES ELECTRICAS
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INSTALACIONES SANITARIAS
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CAPÍTULO V
IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN UN PROYECTO
EN CONSTRUCCIÓN
5.1 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EJECUCION DE OBRAS DE
LA UNIVERSIDAD ANDINA NESTOR CACERES VELASQUEZ
En este capítulo desarrollaremos el proceso implementación de un Plan
de Aseguramiento de la calidad basado en las premisas descritas en el Capítulo
IV. Para este caso se ha desarrollado en la obra “MEJORAMIENTO DEL LOCAL
COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE KANCHI DEL DISTRITO DE AYAPATA – CARABAYA -
PUNO”. Es ahí donde se puso en marcha el sistema de Aseguramiento de Calidad
durante la ejecución del proyecto en ejecución.
En dicha obra se participó como el agente principal quien propuso el PLAN
DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD para lo que se tuvo apoyo y
coordinación con el Residente y Supervisor de Obra y los encargados de la
Gerencia de Infraestructura por parte de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
AYAPATA.
Las actividades desarrolladas para tal fie fueron las siguientes:
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 Búsqueda y selección de los principales responsables de la implantación,
así como el Residente y Supervisor de Obra.
 Capacitación y compromiso con el programa, haciendo conocer el
programa, la finalidad, el método y las obligaciones de cada personal
involucrado en el Aseguramiento de la Calidad.
 Planificación estratégica para el consenso de las estrategias y políticas a
aplicar durante el desarrollo del Plan.
 Asistencia a las reuniones para la implementación del sistema de calidad.
 Motivación del personal.
 Promoción del desarrollo profesional de los trabajadores.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
La edificación ubicada en la comunidad de Kanchi, distrito de Ayapata
provincia de Carabaya región Puno. Que tiene un área de terreno de 640.00 m2
y 450 m2 de área total construida, este proyecto contempla la construcción de
Servicios Higiénicos en la parte posterior Y en el acceso una edificación de Un
nivel (salón comunal); con ambientes para un salón de usos múltiples, que
servirán para dar una infraestructura adecuada para un buen desarrollo de las
actividades organizacionales, Sociales y culturales de acuerdo a lo establecido
en los planos  del Expediente Técnico.
5.2 COMITÉ CENTRAL DE CALIDAD
Este comité está conformado por los profesionales, sub gerentes y
gerentes del área de GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA de la Municipalidad
Distrital de Ayapata, de tal manera que todos lo agentes intervinientes en el
proceso estén representados y puedan mejorar y respaldar los procesos de
implementación.
Este comité deberá realizar reuniones periódicamente para decidir y tomar
decisiones en las siguientes estrategias, como también revisar los avances en la
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implementación del sistema de gestión y su mejora en la productividad y el
producto final.
5.3 COMITES DE CALIDAD OBRAS
El comité de calidad en obras estuvo conformado por el Residente,
supervisor, maestro, y jefes de cuadrillas; en plena coordinación con el jefe de
Aseguramiento y Control de Calidad en todos los proyectos de tal manera que
permita la verificación de el proceso de implementación en todas las obras.
En una reunión con todos los comités de calidad se dio a conocer sobre
los procedimientos, y las funciones que deberían cumplir cada uno según sea la
actividad en la que se ha desempeñado.
5.4 COSTOS REFERIDOS A LA IMPLEMENTACIÓN
La incorporación o implementación del Plan de Aseguramiento de la
Calidad es un aporte del tesista como personaje principal quien dirige el proceso;
contribuyendo de esta manera al mejoramiento de la calidad con la que se
construyen las obras en nuestra región y específicamente en el distrito de
Ayapata; por lo tanto, no inciden en el gasto financiero de la obra, sin embrago
se tuvo apoyo con algunos materiales.
El apoyo consistió básicamente en útiles de escritorio lo que al final llego
a ser mínimo comparado con los resultados obtenidos.
Los costos generados por la implementación del Aseguramiento de la
Calidad entre otros fueron en los siguientes aspectos:
Preparación de programas y planes de aseguramiento de la calidad.
 Evaluación y capacitación a proveedores sobre calidad.
 Entrenamiento y capacitación para la operación con calidad.
 Recursos materiales para la elaboración de la documentación.
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5.5 GESTION DE CALIDAD DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO
En esta parte es importante considerar la verificación de los materiales a
utilizar integrados en el sistema de Aseguramiento de la Calidad.
En general, el sistema de calidad ha sabido adaptar los diferentes
controles que normalmente eran utilizados en obra, los cuales forman ahora
parte importante del sistema.
Debido a la gran cantidad y particularidades de las partidas en esta obra
deberemos definir cuáles será los seleccionados para su seguimiento y control
en el aseguramiento de la calidad, los cuales influyeran directamente en la
calidad por lo que tendrán que contar con un sistema de gestión que permita el
proceso correlacional en su ejecución y registro.
EVALUACIÓN DE PARTIDAS A CONTROLAR
Usualmente se agrupan partidas seleccionadas para cuantificar la calidad
en cuanto a la economía y llevar su control, siendo el control mucho más eficiente
este proceso se le denomina como “partidas de control”. Lo mismo ocurre en el
tema de calidad, motivo por el cual solamente se controlan las partidas.
EVALUACIÓN DE PARTIDAS POR SU UBICACIÓN LA RUTA CRÍTICA
Para la determinación de las partidas a realizar el seguimiento del
Aseguramiento de la Calidad recurrimos al CRONOGRAA DE EJECUCION DE
OBRA adjunto en los anexos.
Como observar la ruta crítica cuenta con varias partidas que aún no han
sido considerado como de control.
Considerando la ruta crítica consideramos necesario la evaluación, control
y seguimiento delas siguientes partidas:
 Excavaciones
 Obras de concreto simple
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 Obras de concreto armado
 Muros y tabiques de albañilería
 Revoques y revestimientos
 Cielorrasos
 Pisos y pavimentos
 Zócalos y contrazócalos
 Pinturas
 Aparatos sanitarios y accesorios
 Salidas para alumbrado, tomacorrientes, fuerza y señales debiles.
Por otra parte para los acabados de la edificación se cuentan con
suministro de materiales por ello también fueron controlados.
PARTIDAS A CONTROLAR EN EL SISTEMA
Para el control y seguimiento de la implementación de un Plan de
Aseguramiento de la Calidad se ha considerado las siguientes partidas de la obra
“MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE KANCHI,
DISTRITO DE AYAPATA, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO”.
ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO
MOVIMIENTO DE TIERRAS.
03.01.01
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04.02.01 Solado.- mezcla cem:hor 1:12 E=2". M2 106.46
05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO.
05.01 Zapatas.
05.01.01 Zapatas.- concreto f'c=210 kg/cm2. M3 42.59
05.01.02
Zapatas.- acero de refuerzo fy=4200
kg/cm2. KG 2,060.27
05.02 Vigas de cimentación.
05.02.01
Vigas de cimentación.- concreto f'c=210
kg/cm2. M3 19.13
05.02.02
Vigas de cimentación.- encof. y
desencofrado normal. M2 127.22
05.02.03
Vigas de cimentación.- acero de refuerzo
fy=4200 kg/cm2. KG 6,015.21
05.03 Columnas.
05.03.01 Columnas.- concreto f'c=210 kg/cm2. M3 34.69
05.03.02
Columnas.- encof. y desencofrado
normal. M2 303.46
05.03.03
Columnas.- acero de refuerzo fy=4200
kg/cm2. KG. 4,097.21
05.04 Vigas.
05.04.01 Vigas.- concreto f'c=210 kg/cm2. M3 36.86
05.04.02 Vigas.- encof. y desencofrado normal. M2 281.38
05.04.03
Vigas.- acero de refuerzo fy=4200
kg/cm2. KG 4,500.58
05.05 Losas.
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05.05.01
Losas aligeradas.- concreto f'c=210
kg/cm2. M3 45.17
05.05.02
Losas aligeradas.- encof. y desencofrado
normal. M2 453.45
05.05.03
Losas aligeradas.- acero de refuerzo
fy=4200 kg/cm2. KG 4,679.59
05.05.04
Losas aligeradas.- ladrillo hueco
20x30x30cm. UND 3,517.57
06 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
06.01 Muros de ladrillo king kong.
06.01.01
Muro de cabeza c/ladrillo king kong
mecanizado de 10*14*24 M2 146.41
06.01.02
Muro de ladrillo k.k. mecanizado de
10x14x24 soga mezcla 1:1:4 E=1.5cm. M2 126.69
06.02 Muro de Vidrio Block
06.02.01 Muro de Vidrio Block M2 8.00
07 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS.
07.01 Tarrajeo rayado primario.
07.01.01
Tarrajeo rayado o primario, mortero C:A
1:5. M2 9.68
07.02 Tarrajeo en interiores.
07.02.01 Tarrajeo en muros interiores. M2 203.65
07.03 Tarrajeo en exteriores.
07.03.01 Tarrajeo en muros exteriores. M2 220.13
07.04 Tarrajeo en columnas.
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07.04.01 Tarrajeo de columnas. M2 230.00
07.05 Tarrajeo en vigas.
07.05.01 Tarrajeo de vigas. M2 180.20
07.06 Vestiduras de derrames.
07.06.01 Vestidura de derrames (A=0.25m) (1:5). M 126.29
07.07 Bruñas.
07.07.01 Bruñas según detalle. M 186.86
08 CIELORRASOS.
08.01 Cielorraso con mezcla.
08.01.01 Cielorraso c/mezcla C:A 1:5. M2 45.85
08.02 Cieloraso con baldosa de fibra mineral
08.02.01
Cieloraso suspendido c/fibra mineral de
61x61 cm incl. accesorios. M2 406.88
09 PISOS Y PAVIMENTOS.
09.01 Contrapisos.
09.01.01 Contrapiso de 75mm. M2 561.91
09.02 Pisos.
09.02.01
Piso de porcelanato antideslizante alto
transito 60cm x 60cm. M3 340.00
09.02.02
Durmientes 2"x3"x3" p/piso
machihembrado 1er piso. M3 90.00
09.02.03
Piso de madera machihembrado 1 1/2"x4"
pulido barnizado con laca DD. M3 90.00
09.03 Veredas.
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09.03.01
Veredas.- concreto f'c=175 kg/cm2 E=4"




16.01 Suministro de aparatos sanitarios.
16.01.01
Inodoro tanque bajo de losa (nac. blanco)
incl. accesorios. PZA 1.00
16.01.02
Lavatorio de losa (nac. blanco) incl.
accesorios. PZA 1.00
16.02 Suministro de accesorios.
16.02.01
Papelera de losa vitrificada de
sobreponer. PZA 1.00
16.02.02
Jabonera de losa vitrificada de
sobreponer. PZA 1.00
16.02.03
Toallera de losa vitrificada de
sobreponer. PZA 1.00
16.02.04 Espejo biselado de 0.60x0.80m. UND 1.00
17 SALIDA DE AGUA FRIA
17.01 Salida de agua fria.
17.01.01
Salida de agua fria tub. PVC. clase 10 -
1/2". PTO 1.00
17.02 Redes de distribución.
17.02.01 Tubería PVC. clase 10 - 1/2". M 40.00
17.02.02 Tubería PVC. clase 10 - 3/4". M 10.00
17.03 Redes de alimentación.
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17.03.01 Tuberia PVC. clase 10 - 1/2". M 10.00
17.04 Accesorios de redes de agua.
17.04.01 Llave de riego c/grifo de 1/2". UND 1.00
17.04.02
Caja p/válvulas en nicho de mayólica incl.
tapa de madera. UND 1.00
17.04.03 Caja de concreto p/agua. UND 1.00
17.05 Válvulas.
17.05.01 Válvula de compuerta de bronce 1/2". UND 1.00
17.05.02 Válvula de compuerta de bronce 3/4". UND 1.00
PUESTA EN MARCHA DEL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Una vez revisado el Plan de Aseguramiento de la Calidad y haciendo
conocer las principales funciones y responsabilidades se verifico las condiciones
para comenzar los trabajos, algunos de estos son la verificación de vialvilidad de
la ejecución del proyecto, el financiamiento necesario, los plazos acordados, la
proporción de un terreno con libre disponibilidad y otros.
Durante la inspección de la obra la tarea fundamental es observar todos
los procesos constructivos, por interés de la Municipalidad, y en particular, velar
porque tanto los métodos constructivos, materiales y mano de obra empleados
permitan alcanzar los objetivos establecidos para el proyecto. Entre las funciones
de la inspección de la obra los incluidos, entre otras:
 “Controlar permanentemente el cumplimiento del programa de la obra,
 Revisión de los procedimientos constructivos empleados por el
constructor,
 Revisión permanente del cuaderno de Obra,
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 Inspeccionar permanentemente la calidad de los materiales de
construcción adquiridos,
 Constatación de la calidad de la mano de obra contratada,
 Asistir técnicamente en la ejecución,
 Supervisar la acción de los inspectores de la calidad en cada cuadrilla,
 Constatación de medidas de seguridad durante la construcción y archivo
y control de documentos contractuales
 Reportes de ensayos”.
NO CONFORMIDADES
Deberemos registrar y mantener la documentación al dia  de las no
conformidades encontradas en el proyecto.
Por lo que, se muestra el Reporte de No Conformidades, en el proceso de
la ejecución del proyecto.
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NO CONFORMIDADES DE ESTRUCTURAS DETECTADAS.
CUADRO N° 1: ESTADÍSTICAS DE NO CONFORMIDADES DETECTADAS
RESUMEN
DETALLE CARPINTERIA ACERO CONCRETO TOPOGRAFIA IIE IISS
TOTAL
TOTAL 46 24 15 11 8 6 110
TOTAL (%) 42 22 14 10 7 5 100
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GRAFICO 1: REGISTRO DE NO CONFORMIDADES
Fuente: Elaboración propia
En el gráfico del registro de no conformidades que se generaron durante
el proceso constructivo se puede ver con claridad que en la parte de estructuras,
las partidas de encofrado y acero son las causas "vitales” que explica un 64% de
todas las observaciones de dichas partidas, quedando el 36% restante repartido
entre las otras causas denominadas "triviales”. Por tanto, las acciones
correctoras y de mejora deberían ser prioritarias (no necesariamente exclusiva)
hacia estas partidas.
Por otro lado, con la finalidad de que las observaciones más reiterativas o
críticas vuelvan a ocurrir se analiza las causas del que ha originado el problema
con finalidad de tomar medidas correctivas.




















REGISTRO DE NO CONFORMIDADES
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CUADRO 2: ANÁLISIS DE CAUSAS DE NO CONFORMIDADES-ESTRUCTURAS
CAUSAS DE NO CONFORMIDADES
DESCRIPCION CANTIDAD %
Mano de Obra 89.00 80.91
Materiales 7.00 6.36
Incompatibilidad de planos 5.00 4.55
Procesos 9.00 8.18
TOTAL 110.00 100.00
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GRÁFICO 3: CURVA DE APRENDIZAJE MENSUAL
El gráfico mostrado es la curva de aprendizaje que muestra cómo ha ido
evolucionando las no conformidades y en esta se puede observar que ha tenido
una tendencia en la mejora de los procesos.
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CUADRO 3: ESTADÍSTICAS DE NO CONFORMIDADES DETECTADAS
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GRAFICO 4: NO CONFORMIDADES REGISTRADAS POR  LA SUPERVISION
Fuente: elaboración propia
En el gráfico de registro de no conformidades registradas por el área
de supervisión en la parte de estructura permite ver con claridad que las
partidas de encofrado y acero son las causas "vitales” que explica un 57% de
todas las observaciones de dichas partidas, quedando el 43% restante repartido
entre las otras causas denominadas "triviales”. Por tanto, las acciones
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GRAFICO 5: CLASIFICACIÓN DE OBSERVACIONES POR EL ÁREA DE SUPERVISIÓN
Fuente: elaboración propia
Como se puede observar en el gráfico anterior, la cantidad de
observaciones por el área de supervisión ha sido de 23 observaciones en total,
lo que se puede afirmar que la cantidad de observaciones terminado el trabajo
es de 17.30% frente a la cantidad de observaciones durante la ejecución de los
trabajos que es de 82.7%, tal como se muestra en el cuadro siguiente:
COMPARATIVO ENTRE LAS NO CONFORMIDADES DEL PROYECTO
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CUADRO N° 4 COMPARATIVO DE NO CONFORMIDADES
DESCRIPCION NC OBRA




OBSERVACIONES 110 23 133
PORCENTAJE
82.7 % 17.3 % 100 %
Por ello, se puede demostrar que al tratar las no conformidades en una
obra de construcción se logra disminuir la cantidad de NC encontradas por el
área de supervisión  y por ende se consigue mayor calidad del proyecto.
ACCIONES CORRECTIVAS
Para poder lograr Erradicar las razones o causas de las no conformidades
se tomaron acciones correctivas como efectos de No Conformidades
encontradas durante el proceso constructivo en las diferentes especialidades.
La elaboración de una “No Conformidad consiste en identificar, registrar y
documentar un problema de no calidad detectado en los diferentes
procedimientos controlados en el sistema de calidad para poder darle la mejor
solución y minimizar las probabilidades que este problema se vuela a presentar”
(GARATE PLAZA, 2007)
En los anexos se presenta un formato de no conformidad en el cual se
puede apreciar lo siguiente:
 “Detalle de la ubicación y especialidad relacionada a la no conformidad.
 Los datos del supervisor encargo de realizar la inspección.
 Descripción detallada del origen de la no conformidad así como la solución
propuesta.
 Causas de la no conformidad.
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 Acciones correctivas realizadas por el jefe de área”
ACCIONES PREVENTIVAS
Para reducir a un mínimo porcentaje las ocurrencias de No
Conformidades las acciones preventivas deben ser las más apropiadas. Estas
acciones tienen como finalidad “proponer una solución a un problema detectado
y registrado en la No Conformidad y a su vez asegurar que esta solución se de
en la forma y plazo establecido. Se recomienda leer el Anexo 1, en el cual se
adjunta el procedimiento de gestión “Acción Correctiva”. Las acciones
correctivas, así como también las no conformidades, son archivadas y
clasificadas para que sirvan de ayuda en la mejora continua aplicada en el
proyecto. La idea es buscar la mejor solución a los errores encontrados no solo
asegurándonos que el error se corrija si no también evitar que estos se vuelvan
a producir, es decir aprender de nuestros errores” (GARATE PLAZA, 2007)
Por lo que presentamos, un ejemplo de acción correctiva empleada en
obra enfocándonos en los ítems siguientes:
 “Descripción del problema
 Causas del problema
 Acción correctiva propuesta
 Acción correctiva preventiva
 Cumplimiento de la acción correctiva
 Cierre del ciclo”
Para evaluar resultados de la gestión, medición y análisis de los procesos,
se incluyó la preparación e implantación de procedimientos de auditorías
internas y la implementación del plan de Inspección y Ensayos. - Con respecto
al mejoramiento continuo, se elaboró procedimiento de planificación y
seguimiento, incluyéndose en el mismo, la evaluación periódica, análisis de los
procesos y de inclusión de mejoras.
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MEJORA CONTINUA
Es necesario que nuestro sistema de calidad tenga la capacidad de
retroalimentarse. En el proceso de ejecución de obra se realizó un recuento de
fallas y las causas que originaron estas.
Las causas y la propuesta de solución de estas fueron expuestas al equipo
de trabajo para evitar que se vuelan a repetir de manera que el aprendizaje o la
evolución de disminución de errores se cada vez menor
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CONCLUSIONES
 La Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez no presenta un Plan de
Aseguramiento de la Calidad para la construcción y/o ejecución de proyectos,
sin embargo, para asegurar la calidad como producto se hace necesario
contar con un documento que establezca los alcances, criterios y directrices
de Aseguramiento de la calidad que tenga una labor más preventiva que
correctiva. Esto se puede lograr más aún si se recoge experiencias de
proyectos y actividades similares.
 La inspección de obra se debe realizar como tarea fundamental, en cada
instancia del proceso constructivo, velar porque tanto los procedimientos
constructivos y métodos constructivos, materiales y mano de obra empleado
permitan alcanzar los objetivos planificados para el proyecto.
 El plan de Aseguramiento de la Calidad debe aplicar al control de materiales,
procesos constructivos, y el control de los procesos de los ensayos.
Finalmente el control de la calidad debidamente implementado y ejecutado,
evitará que el control de calidad sea un simple reflejo por resultados de
ensayos de la calidad en los productos terminados, sino que se prevenga la
ocurrencia de deficiencias a través del control de los procesos constructivos
involucrados, siguiendo la metodología de las fases de inspección. Los
requisitos de calidad pretendidos en un proyecto y cumplir con las metas
previstas.
 Es un aspecto fundamental designar un presupuesto o invertir en la
prevención, lo que facilitara la evaluación de la calidad y la no calidad en el
proyecto se reste considerablemente. los costos de mala calidad deben ser
registrados y cuantificados, para poder implementar una mejora continua
hasta que las causas de la no calidad sean eliminados en su totalidad.
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RECOMENDACIONES
Para lograr una adecuada calidad en las obras que se ejecutan en la
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez debe elaborar un Plan de
aseguramiento de la Calidad que sea adecuado a nuestro medio social.
Los procedimientos operativos para lograr el Aseguramiento de la Calidad es
un proceso que requiere seguimiento y compromiso de todos los actores
involucrados en la ejecución de la obra.
Las actividades de control de la calidad deben tener una programación que se
desarrolle según las partidas que se ejecuten en obra, para ello es necesario tener
en obra los arreglos logísticos necesarios para tener una medición acertada de la
calidad de los materiales y con la que se está ejecutando la obra.
Con respecto a los costos que conlleva la puesta en marcha del Plan de
Aseguramiento de la Calidad, no se debe pensar en una inversión adicional, pues el
aseguramiento de los trabajos bien ejecutados y la prevención de los trabajos
innecesarios contrarrestan los gastos ejecutados con tal fin.
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ANEXOS
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